慢性疾患で入院中の思春期の子どもが抱える問題に対する看護師の捉え程度の認識度 by 前田 貴彦 & 宮﨑 つた子
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ே 㸦㸣㸧
ᛶู ⏨ᛶ 38 4.7
ዪᛶ 772 95.3
ᖺ㱋㺃ᖺ௦ ᖹᆒᖺ㱋 35.56±8.87
20௦ 337 41.6
30௦ 264 32.6
40௦ 146 18.0
50௦௨ୖ 54 6.7
୙᫂ 9 1.1
⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘ ᖹᆒᖺᩘ 11.14±8.40
5ᖺᮍ‶ 114 14.1
5ᖺ㹼10ᖺᮍ‶ 314 38.8
10ᖺ௨ୖ 375 46.3
୙᫂ 7 0.9
ᑠඣ┳ㆤ⤒㦂ᖺᩘ ᖹᆒᖺᩘ 5.22±4.46
5ᖺᮍ‶ 478 59.0
5ᖺ㹼10ᖺᮍ‶ 221 27.3
10ᖺ௨ୖ 375 13.3
୙᫂ 3 0.4
⑓Ჷᵓᡂ ᑠඣ⑓Ჷ 406 57.9
ᡂே࡜ࡢΰྜ⑓Ჷ 282 34.8
ࡑࡢ௚ 50 6.2
↓ᅇ⟅ 9 1.1
ධ㝔ᝈඣࡢ⑌ᝈᵓᡂ ୺࡟ᛴᛶ⑌ᝈ 378 46.7
୺࡟៏ᛶ⑌ᝈ 115 14.2
ᛴᛶ⑌ᝈ࡜៏ᛶ⑌ᝈࡀྠ⛬ᗘ 295 36.4
ࡑࡢ௚ 20 2.5
↓ᅇ⟅ 2 0.2
ධ㝔୰ࡢᛮ᫓ᮇᝈඣࡢ๭ྜ 0㹼20㸣ᮍ‶ 463 57.2
20㹼40㸣ᮍ‶ 235 29.0
40㹼60㸣ᮍ‶ 70 8.6
60㹼80㸣ᮍ‶ 19 2.3
   80㸣௨ୖ 16 2.0
↓ᅇ⟅ 7 0.9
ᑠඣ┳ㆤᕼᮃ ᕼᮃ࠶ࡾ 514 63.5
ᕼᮃ࡞ࡋ 294 36.3
↓ᅇ⟅ 2 0.2
ᛮ᫓ᮇ࡟㛵ࡍࡿ◊ಟཧຍ⤒㦂 ⤒㦂࠶ࡾ 165 20.4
⤒㦂࡞ࡋ 645 79.6
⑓Ჷ࣭㝔እ࡛ࡢᛮ᫓ᮇࡢᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ⤒㦂 ⤒㦂࠶ࡾ 510 63.0
⤒㦂࡞ࡋ 295 36.4
↓ᅇ⟅ 5 0.6
ᛮ᫓ᮇࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿⱞᡭព㆑ ⱞᡭ 42 5.2
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤⱞᡭ 242 29.9
࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ 414 51.1
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤᚓព 97 12.0
ᚓព 13 1.6
↓ᅇ⟅ 2 0.2
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ၥ㢟␒  ྕ ၥ㢟㡯┠ n M±SD 
1 ␗ᛶࡢ┳ㆤᖌ࡟㌟యࡸୗ༙㌟ࢆぢࡽࢀࡿࡇ࡜࡟᜝ࡎ࠿ࡋࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ 810 4.50±0.73 
19 ධ㝔⏕άࡀ㏥ᒅࡔ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ 809 4.39±0.82 
27 ␗ᛶࡢ┳ㆤᖌ࡟㌟యࡸୗ༙㌟ࢆゐࢀࡽࢀࡿࡇ࡜࡟᜝ࡎ࠿ࡋࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ 808 4.27±0.86 
22 ぶࡸࡁࡻ࠺ࡔ࠸࡜࠸ࡗࡓᐙ᪘࡜㞳ࢀ࡚㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᐢࡋࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ 809 4.27±0.78 
24 ヰࡋ┦ᡭࡸ㐟ࡧ┦ᡭࡀᑡ࡞࠸࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ 809 4.13±0.79 
2 ධ㝔๓ࡢ཭㐩࡟఍࠼࡞࠸ࡇ࡜࡟ᐢࡋࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ 810 4.11±0.85 
13 ㉳ᗋࡸᑵᐷ᫬㛫ࠊ㣗஦᫬㛫࡜࠸ࡗࡓᇶᮏⓗ࡞᪥ᖖ⏕ά⾜ື࡟᫬㛫ⓗ࡞ไ㝈ࡀ࠶
ࡿ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ 
810 4.10±0.89 
5 ᥇⾑ࡸὀᑕࡢᢏ⾡ࡀᮍ⇍࡞┳ㆤᖌ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿ㝿ࠊࡼࡾᙉ࠸ⱞ③ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ 807 4.05±0.94 
25 ྠᖺ௦ࡢᝈඣࡀᑡ࡞࠸࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ 809 4.05±0.89 
7 ႍᜥⓎసࡸప⾑⢾࡜࠸ࡗࡓ⑌ᝈ࡟㛵㐃ࡋࡓ⑕≧ࡀฟ⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟㎞ࡉࢆឤࡌ࡚
࠸ࡿ 
808 4.05±0.87 
4 ἞⒪ࡢ๪స⏝➼࡛࣎ࢹ࢕࣮࢖࣓࣮ࢪࡀኚ໬ࡋࡓࡇ࡜࡟ཷࡅධࢀ㞴ࡉࢆឤࡌ࡚࠸
ࡿ 
804 4.00±0.93 
23 ௚ࡢᝈඣ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀⰋࡃ࡞ࡗࡓࡾᝏࡃ࡞ࡗࡓࡾኚ໬ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿ 808 3.97±0.89 
12 ⑓≧ࡸධ㝔⏕άࡢぢ㏻ࡋࡀࡘ࠿࡞࠸ࡇ࡜࡟୙Ᏻࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ 809 3.87±0.95 
18 ୍ே࡟࡞ࡾࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽࡶ୍ே࡟࡞ࢀ࡞࠸⎔ቃ࡛㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿ 810 3.85±0.98 
6 ྾ධࡸ㌾⭯ሬᕸࠊ࢖ࣥࢫࣜࣥὀᑕࡸ⾑⢾ ᐃ࡜࠸ࡗࡓ἞⒪࡟క࠺ฎ⨨ࡸ⑕≧⦆
࿴ࡢࡓࡵࡢᑐฎࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟㠃ಽࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ 
810 3.83±0.91 
8 ᕼᮃࡢ㐍㊰࡟㐍ࡵࡿ࠿࡜࠸࠺୙Ᏻࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ 810 3.80±1.05 
9 Ꮫ⩦ෆᐜࡀ㐜ࢀࡿࡇ࡜࡟୙Ᏻࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ 810 3.80±1.01 
30 ┳ㆤᖌࡀධ㝔⏕ά඲⯡࡟㛵ࡋཱྀ࡚࠺ࡿࡉࡃゝ࠺࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ 810 3.75±0.93 
21 
 
ཎ⡠ᰯ㸦ධ㝔๓ࡢ㏻Ꮫᰯ㸧ࡢ཭㐩࡜ࡢ⧅ࡀࡾࡀⷧࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟୙Ᏻࢆឤࡌ࡚
࠸ࡿ 
810 3.65±1.02 
16 ḧࡋ࠸≀ࡀ⮬⏤࡟ᡭ࡟ධࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡟୙౽ࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ 808 3.55±1.05 
31 ┳ㆤᖌࡀ⑓Ჷつ๎ࢆ୍᪉ⓗ࡟ᢲࡋࡘࡅ࡚ࡃࡿ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ 810 3.55±0.92 
14 ⮬ศࡢዲࡁ࡞᱁ዲࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟㎞ࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ 808 3.53±1.03 
17 ᬑẁࡢ⮬ศࢆฟࡏ࡞࠸ࡇ࡜࡟㎞ࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ 810 3.49±0.98 
32 
 
③ࡳ࡞࡝ࡢ㌟యⓗ࡞ⱞ③ࡀ⏕ࡌࡓ㝿ࠊ⮬ศࡀᛮ࠺ᵝ࡟┳ㆤᖌࡀᑐᛂࡋ࡚ࡃࢀ࡞
࠸࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ 
810 3.49±0.89 
3 ᖺ㛗ඣ࡜ࡋ࡚ᡃ៏ࢆᙉ࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ┳ㆤᖌ࡟ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡟ⱔ❧ࡗ
࡚࠸ࡿ 
804 3.43±0.94 
28 ⑓Ẽࢆࡶࡕ࡞ࡀࡽ㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ┳ㆤᖌ࡟ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡟㎞ࡉࢆឤࡌ
࡚࠸ࡿ 
810 3.36±0.91 
20 ␗ᛶࡢ┳ㆤᖌ࡟ヰࡋ࠿ࡅࡿࡇ࡜࡟⥭ᙇឤࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ 810 3.32±0.97 
26 ᖺ㛗ඣ࡜ࡋ࡚ࡢ㡹ᙇࡾࢆ┳ㆤᖌ࡟ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡟ⱔ❧ࡗ࡚࠸ࡿ      805 3.19±0.94 
29 ┳ㆤᖌࡀᝈඣ࡟೫ぢࢆᣢࡗ࡚᥋ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ 804 2.91±0.95 
11 ⮬ศࡢ⑓Ẽࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡃࢀࡿ┦ᡭ࡜⤖፧࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺୙Ᏻࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ 809 2.59±1.10 
10 ⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿ⮬ศࡢᏊ࡝ࡶ࡟⑓Ẽࡀᙳ㡪ࡋ࡞࠸࠿࡜࠸࠺୙Ᏻࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ 810 2.55±1.07 
15 ᦠᖏ㟁ヰࢆ⮬⏤࡟౑࠼࡞࠸ࡇ࡜࡟㎞ࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ ศᯒ࠿ࡽ㝖እ  
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